



Tarikh t 27 Cl<tober 1 9BB Masa: 9.00(2
pagi 
- 11.00 pagijan )
{nda perlu menjawab 3 soalan kesemuanya,dijawab. Soalan No.1 nesti
1. Dengan berpandukan skala kontinum serta rajah kronologimengenai Peristiwa-peristiwa dan jadual petafsanaan DasarPerajaran Kebangsaan cuba anda teraigka" ,"rrg"rr"i tahap-tahapperpaduan yang dicapai mulai kenerdekaan persekutuan TanahMelayu dan penubuhan Malaysia hinggalah ke akhir tahun lgg?.
( Dilampirkan
Rajah J = skara Kontinum Mengenai Rangka Tahap HubunganKaum.Rajeh If = Kronologi peristiwa_peri.stiwa.Rajah r.rI = Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan MengenaiBahasa Malaysia Di Sekolah-Sekolah)
jno narkah)
Jawab mana-mana DUA soalan berikut:
2, Apakah yang anda faham mengenai "disiprin sekolah,,?cadangkan rangkah vang wajar diambil orerr grhek-.pih*tertentu untuk mengrirangkan masalah disiplin di sekolah.
(30 narkah)
lada pandangan anda sejauhdisalahtafsirkan dan apakah
untuk menyelesaikan masalah.tersebut berjaya?
3.
4.
manakah isu "sekolah integrasi"langkah-langkah yang dianbilSejauh nanakah langkah-langkah











Da1am skim perkhidnatan guru atau pegawai perkhidnatanpendidikan sekarang terdapat beberapa kategori mengikut
kelulusan ilmiah dan latihan ikhtisas tertentu. Adekah
anda berpuashati dengan keadaan yang ada sekaranE! atau
t idak?










































PAP terhadap dasar-dasar Keraiaan
Perikatan
Cabaran.-cabaran Parti Pernbangkang H J
terhadap Kerajaan Perikatan(Rusuhan Bukit Mertaiam)
-13-
















Rusuhan 13 Mei di Krrala LumPur K -
Penerintahan Mageran, Dasar Ekonomi E -
Baru dan Dasar Pelaiaran dilaksanakan
Kerajaan Campuran dibentuk - D -
Pemerintaban Berparl imen dikembalikan
Kerajaan di bawah Tun Abdu Razak C
menduduki kuasa - bermulanya pertumbuhan
ekonomi yang pesat
Kerajaan di bawah Hussein Onn - C D
Pertumbuhan ekonomi Yang Pesat
Kerajaanmasakini D-E
Kesan Dasar Ekonomi Baru/
Dasar Pelajaran Kebangsaan mula
dirasakan. . Kesan kemerosotan ekonomi
dirasai di negara. Menulakan Dasar-
Dasar Penerapan Nilai-Nilai fslam
Isu-isu yang telah diput,uskan sejak ???
Merdel<a dan dimaktubkan dalan
Parlimen dibangkitkan semula




















Bahan Kebangsaan telah dijadikandi semua peringkat sekolah-sekolah
menengah.
Penubuhan kelas-keras menengah pengantar Merayu yangakhirnya berkembang nenjadi sekorah-sekolah ,o""u"s;;.kebangsaan.
( i ) Penubuhan sekolah menengahberasrama yang pertama di Kuala
Menengah Alam Shah.
( ii ) KeIas-kelas Tingkatan Vf pengantardimulakan di Sekolah Menengah Alan Shah.
Kumpnlan pertama pelajar pengantar Melayu nasuk keUniversiti Malaya.
( i ) Kumpulan pertama pelajar
dari Universiti Malaya.




( iii ) t ima mata perajaran diajar dalam Bahasa Malaysiadi DarJah r-rrr dalam sekolah-sekorah. 
""tdrhjenis kebangsaan fnggeris.
Tatarakyat diajar dalam Bahasa Maraysia di Darjah rvcli. sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan rnggeris.
(i) semua mata pel.ajaran dalarn Darjah r diajar dalamBahasa Maraysia di sekolah-sekolah rendah jeniskebangsaan Inggeris.
( ii ) rl nru Al am dan Tawarikh diajar daram BahasaMalaysia di Darjah rv di sekorah-sekolah rendahjenis kekrangsaan Inggeris.
( iii ) Kelas-kel*s pengantar Merayu dalam sekolah-
sekola.h menengah teknik rliwujudkan.
















(i) KeIas Peralihan pengantar Inggeris dimansuhkan.
( ii ) Sekolah-sekolah rendah ienj.s kebangsaan Inggerisdiubah nenjadi sekolah-sekolah re.ndah
kebangsaan.
(f) Semua mata pelajaran sastera, sains dan teknikal
dalam Tinghat I diaiar dalam Bahasa Malaysia di
sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan
Inggeris.
( ii ) Semua mata pelajaran. sastera dalam Tingkatan IVdiajar dalan Bahasa Malaysia.
Mata pelajaran aliran sastera dalan Tingkatan VI(Rendah) cliajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah-
sekolah menengah jenis kebangsaan Inggeris.
Dalam tahun pertana, Pengajian sastera dan kursus-
kursus yang berkaitan diajar dalam Bahasa Malaysia di
univers it i-univers it i.
Semua al iran sastera , sains dan teknika'l dalan
Tingkatan VI (Rendah) akan diajar dalan Bahasa
Malaysia di sekolah-sekolah menengah ienis kebanEfsaan
Inggeris.
Sekolah-sekolah menengah jenis kebangsaan Inggeris
akan diubah menjadi sekolah-sekolah menengah
kebangsaan.
Dalam semua kursus tahun pertama (sastera, sains,
kejuruteraan, perubatan dan lain-Iain) akan diaiar
dalarn Bahasa Malaysia di universiti-universiti.
ISunber: Laporan Mengenai Pelaksanaan Syor-syor Jawatankuasa
Dasar Pelajaran 1960' ms. 46-48. l
t 728
